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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(Terjemahan Q.S Ar Ra’du:11) 
 
“Hanya mereka yang berani mengambil resiko untuk melangkah lebih jauhlah 
yang akan mengetahui sejauh mana dia dapat melangkah.” 
(T.S. Eliot) 
 
“Jangan pernah lepas dari rasa ketidaknyamanan. Karna dengan ketidaknyamanan 
kita akan bangkit untuk berusaha mencapai suatu rasa kenyamanan”. 
(Penulis) 
 
“Belajarlah dari mereka yang berada diatasmu,tapi janganlah meremehkan mereka 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 
masalah pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 01 Gedongan melalui 
penggunaan media teka-teki silang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) dengan subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 01 
Gedongan yang berjumlah sebanyak 30 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 14 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Instrument 
penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, lembar wawancara, RPP, 
dan lembar kerja siswa yang berupa lembar TTS. Teknik analisi data yang 
digunakan meliputi pengumpulan data, rduksi, display data dan verifikasi dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan terdapat 
dua kali pertemuan dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan media teka-teki silang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 
masalah siswa kelas IV. Hasil tersebut dapat dilihat dari peningkatan aspek pada 
setiap siklus yang dijalankan 1) memahami suatu masalah, sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 26,67%, pada tindakan siklus II pertemuan II meningkat menjadi 
86,67%, 2) merencanakan pemecahan masalah, sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 20%, pada tindakan siklus II pertemuan II meningkat menjadi 86,67%, 3) 
menyelesaikan masalah, sebelum dilakukan tindakan sebesar 16,67%, pada 
tindakan siklus II pertemuan II meningkat menjadi 83,3%, dan 4) melakukan 
pemeriksaan kembali, sebelum dilakukan tindakan sebesar 13,3%, pada tindakan 
siklus II pertemuan II meningkat menjadi 83,3%. 
 
Kata kunci: keterampilan, pemecahan, masalah, media, TTS 
 
 
 
 
